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Ìç»²ôç・³áôÚïjŠ‘
『cm森林説教』（年）
―近世ÅŸÀjIP‘環境神学m先駆―
栗 原 健
 nWƒj
教皇Ñåï³μ¯K2015年j公jV^『回勅å¡¼ôÄ・³』j見‹’
‘ŠEj#神g人間#自然m関係˜論W‘環境神学（ecotheology）n#今
†欧米m¨æμÄ教界jICe大Li影響˜持`ccA‘"地球温暖化†水
不足ihK急速j進行VccA‘j„JJ•‹Y#人類K無軌道i開発路線
J‹離’‘RgKfLY#第 3 世界m人々˜虐QiK‹自‹m将来˜破壊
V続P‘gX’o#R’n重大i倫理危機fAŒ#人間性m本質˜問•U‘
˜得iC問題fA‘"人類˜含ƒe地球上mCJi‘生物„生態系J‹離’
e生L‘Rgn不可能fAŒ#相互j依存V合be生LeC‘1"Rm事実
˜再認識V#環境破壊m被害者m^ƒj正義˜求ƒcc#自然g共存X‘社
会m形成˜目指X環境神学m役割n#今後一層拡大Ve行NnYfA‘"
環境神学K提唱T’#注目˜集ƒ‘ŠEjib^mnCcfA“EJ"先
駆的i著作K現’^時期f言Go#1960年代J‹70年代前半jJPe#è
Ÿ½¢ç・¦ô¹ïm『沈黙m春』ih˜通We環境破壊wm懸念K世界的
j広KŒ始ƒ^頃g見‘RgKfL‘"「現代m£¯é´¦çi危機n#人
間˜自然界m支配者gVe位置dP^¨æμÄ教m天地創造論j起因X‘」
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g主張V^æï・×ëŸÄ・´áÇ›jŠ‘厳VC批判（1967年）K起爆
剤m 1 cgib^Rg„疑GiC2"×ëŸÄm問題提起˜取Œ上Q^´ã
ï・B・¦Ò・´áÇ›m『今J‹fn„E遅XM‘J―環境問題g¨æ
μÄ教』K登場X‘mn1972年fAŒ#Rm¦Òm著作†#½ßôç¶・
Ìô½jŠ‘ÆŸéÏfm世界協議会大会jIP‘演説（1975年）ih˜
皮切Œj#以後¨æμÄ教m視点J‹自然観m転換˜訴G‘著作K次々j登
場Ve来‘mfA‘3"
_K#環境神学˜単j近年m危機j呼応Vej•Jj形成T’^„mg見
‘mn#皮相的i見方fA“E"人間g自然界m間jA‘相互関係g\m宗
教的i意味˜洞察V^¨æμÄ教m言説n#20世紀以前j„存在VeC‘
J‹fA‘4"中世}fTJm{’o#被造物全eK兄弟gVe共j神˜賛
美X‘Rg˜ŸÝô´V^›¿³´mÑåï³μ¯（1181年頃1226年）m
「太陽m賛歌」ihn#現代m環境神学j共通X‘要素˜備GeC‘（実際#
Ñåï³μ¯n1979年#教皇äËÉ・Í¡é 2 世jŠŒ「£¯é´μÄm
守護聖者」j定ƒ‹’^)5"VJViK‹#Ñåï³μ¯n例外的i存在f
AŒ#近代以前m¨æμÄ者m著作mE`j自然環境j対X‘神学的・倫理
的意識˜読~取‘Rgn#研究gVen依然gVe未開拓mÂôÚjgh}
beC‘mK現状fA‘"
本稿fn\m 1 cm試~gVe#近世ÅŸÀ・ç»ô派m牧師Ìç»
²ôç・³áôÚïK著V^『2 cm¨æμÄ教的森林説教』（Ÿ¢ôÆj
e刊行#1607年）˜取Œ上Q#Rm著作m中f提示T’eC‘自然観˜分
析V^後#³áôÚïm主張m中j現代m環境神学g共鳴X‘部分KA‘J
否J˜考察X‘6"基本的j³áôÚïn#森林n神K人間m用j供X‘^
ƒj創造V^„mgX‘人間中心主義的（anthropocentric）i自然観˜抱
CeIŒ#\m意味fn彼m説教n×ëŸÄm¨æμÄ教批判˜想起TZ‘
„mfA‘"VJViK‹#³áôÚïm議論jn森j対X‘限ŒiC愛情
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g喜rKRƒ‹’eIŒ#R’˜神m贈物gVe素朴j感謝X‘気持`jA
t’eC‘"贈物fA‘以上#人間n#贈Œ主m心g意図˜考慮Ve慎重j
森˜活用X‘義務˜持cRgjiŒ#RRj環境神学g響L合E部分K見G
e来‘mfA‘"T‹j#³áôÚïm説教m中jn#貧VC者˜富裕層m
搾取J‹守‘ŠE求ƒ‘「環境正義（environmental justice）」m先駆g見
iV得‘主張„盛Œ込}’eIŒ#注目j値X‘"R’‹m点˜踏}GiK
‹#彼m言葉m背後jA‘£¯é´ô的i意味合C˜読~解Ce行L^C"
³áôÚïm生涯jcCen#²ª·ïmÂáôæï®ï・ðšçÄ（Â
áôæï®ïm森）北部j位置X‘£çïμÄéô¼m牧師fAŒ#1611
年j死去V^Rg以外nz{何„知‹’eCiC7"彼K説教˜述x^fA
“E教会（1599年建立）n現在„£çïμÄéô¼j立beC‘"iI#
³áôÚïm説教J‹m出典jcCen文中f頁番号˜示XRggX‘"
 第説教森林m創造者gVem神
2 cm説教m^ƒj³áôÚïK選™_聖書箇所n#詩篇104篇16節17
節「主m木g#主KI植Gjib^èÌÊïm香柏gn豊Jj潤T’#鳥n
\m中j巣˜cNŒ#REmgŒn„~m木˜\mX}CgX‘」（口語訳）
fA‘8"第 1 m説教mÂôÚgVe³áôÚïn#創造主fA‘神m~K
森林˜創Œ#R’˜管理VeC‘Rg˜論We行N"緑豊Ji木々˜#単j
「牛K新VC門˜見‘SgN#肉的i#外i‘目f眺ƒ‘」_PfiN#「内
i‘目（innerlichen Augen）」g理性˜„be観察X‘時#人n喜rj満^
T’#神j対X‘賛美m念j心˜燃†T’‘mfA‘（C2r）"事実#鳥^
`K神˜^^Ge歌EŠEj#被造物全en創造主fA‘神˜賛美VeC‘
m_g³áôÚïn語‘"詩篇150篇j「息A‘„mnR]be主˜賛美Z
Š」（新共同訳）gA‘通ŒfA‘（C3r）"Ñåï³μ¯m「太陽m賛歌」
˜思C起RTZ‘鮮†JiŸÝô´fA‘"
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Rm議論m後j強調T’‘Rgn#神m~K森林m「創造者#最初m耕V
手fAŒ農夫#最初m庭師#\Ve全em木々˜植G‘者」fAŒ#（創世
記 1 章j見‘SgN）^_神m「力強C言葉」jŠbe自然界K創造T’
^gCERgfA‘（D3rD3v）"³áôÚïjgbe#R’zh}f多種
多様i木々˜神K創造V^Rgn奇跡fAŒ（D2v）#\m樹木K人手˜借
Œ‘RgiN森m中f繁茂VeC‘Rgn畏敬m念˜起RTZ‘RgfAb
^"彼m目jn#森n神K手YJ‹働CeC‘恵~m場所gVe映‘mfA
‘（E3r）"gŒ•P³áôÚï˜感激TZ^Rgn#神K後世j生}’‘
人間^`m用j供X‘^ƒj#（数十年„先立be）木々˜森j植G#成長
V続P‘ŠE世話Ve来^gm思CfAb^"彼jgben#R’n「Ai
^K^m天m父n#R’‹m„mK~iAi^K^j必要iRg˜S存Wf
A‘」（新共同訳#Ú»ŸjŠ‘福音書 6 章32節）g述x^Ÿ£μm言葉m
具現imfA‘（G1v）"
聖句m意味jcCe順々j説明Ve行NmK説教m役目fA‘K#³áô
Úïn#èÌÊï杉jcCen寒冷iÅŸÀfnzg™h見‹’iC（F2v）
gVe#詩篇j登場X‘ 2 c目m樹木fA‘樅j集中X‘"樅nÂáôæ
ï®ïm森林fn広N自生VeC‘樹木fAŒ#季節˜問•Y緑豊JiRm
針葉樹m美VTn#「樅m木n気高C木#冬„夏„緑fC‘」g「昔J‹歌
•’eC‘」通ŒfA‘g彼n述x‘（F3r）"R’n無論#現在f„ŠN
知‹’eC‘ªæμÚμm歌「樅m木（O Tannenbaum）」mRg˜指X"
RRf³áôÚïn#自然界m中j寓意˜読~込‚中世以来m伝統j従
C#樅K示X倫理的i教訓jcCe論We行N"曰N#樅m種n非常j小T
CK#長年j•^be種子K成長Ve巨大i樹木wg成長X‘"R’n神m
全能˜示X驚異fA‘"被造物j見‹’‘RmŠEi成長n#見^目n小T
C者fAbe„人n軽視Veni‹iCRg˜示VeC‘"「物乞C˜侮‘
i"彼‹K（将来）hEi‘J˜誰K知“E」gCE俗諺m通ŒfA‘
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（F3rF4v）"T‹j彼n#春j芽吹N樅m針葉K十字状j見G‘Rg˜指摘
V#R’n教会m中jA‘磔刑像mSgN#見‘者j¨æμÄm受難˜想起
TZ‘„mgX‘"樅m木˜見‘Sgj#信仰者n#¨æμÄj従E^ƒj
自‹„十字架˜負ExLRg思C起RT’‘mfA‘（G2rG3v)9"
Rm後³áôÚïn#Âáôæï®ï地方j与G‹’^多様i神m恵~˜
挙Q#鉱物˜含ƒe種々m資源g共j森林K与G‹’^Rg˜感謝V（G4v
H3v）#Ÿ²à書41章1820節˜引用X‘"「彼‹nR’˜見e#悟Œ#互
Cj気dJZ#目覚ƒTZ‘"主m御手KR’˜成V遂Q#Ÿμå£çm聖
i‘神KR’˜創造T’^Rg˜」（新共同訳）"RmŠEj#目j見GiC
神jcCe人n被造物˜通We学uRgKfL‘g³áôÚïn強調X‘"
Ÿ£μ自身#「空m鳥˜見iTC」#「C`WNm木˜見iTC」g述xe#
神j一層感謝X‘^ƒjRm世m物j目˜向P‘ŠEj勧ƒeC‘fniC
J（H4r）"RRf#樹木˜観察X‘Rg˜通We神学˜学™_gCEªè
çð¤ômÕçÆôçm言葉K引用T’‘（H4r）"神mRg˜学ujn#
聖書g共j「自然m書」„用C‘RgKfL‘gm主張（H4v）˜ 説C^後#
³áôÚïn第 1 m説教˜終G‘mfA‘"
 第説教森林m効用jcCe（)
第 2 m説教n人間m生活jIP‘森林m効用KÂôÚgibeC‘K#
Rm説教n構成m}g}Œ˜欠L#ÄÐ¿ªK連想®ôÜmSgN次々j移
Œ変•‘^ƒ#\m議論m行L先˜追Emn容易fniC"近世ÅŸÀm聖
職者m著作jn構成K混乱V^„mK時折見‹’‘K#³áôÚïm場合n
極端izhfA‘"VJViK‹#\mŠEiÂ¨μÄm中f„彼m森j対
X‘情熱n光˜放beC‘"
³áôÚïn第一m効用gVe#森林K住居m建材˜提供VeN’‘Rg
˜挙Q#神KRmŠEj樹木˜備GeN’‘mfiP’o#人nCJjVe
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町†村˜築NRgKfLŠEJg論W‘（K2rK3v）"RRf彼n#火災i
hf町K失•’‘危険jcCe語Œ始ƒ#Âáôæï®ï地方m町々f起L
^大火m歴史˜qgVLŒ述x^後#火災m神学的i意味˜論We行N
（K3vM3r）"Rm議論n#当時mÅŸÀjICeŠN見‹’^「火災説教
（Brandpredigten）」g呼o’‘説教文学m形式˜踏襲V^„mfA‘K#森
m効用gCE本筋J‹n離’eV}beIŒ#Rm後j続N彼m議論m混乱
˜予告X‘„mgibeC‘10"
R’j続Ce³áôÚïn#森K船m建材†薪#日用品m^ƒm材料ih
˜提供VeN’‘Rg#農地†牧草地gi‘Rg#鳥†動物j棲家˜与Ge
N’‘Rg#病˜癒X鉱泉†薬草˜生~出VeN’‘Rgih˜効用m例g
Ve挙Q‘"RmŠEi実際的i利益j加Ge#森K\m「愛‹VT
（Liebligkeit）」˜„be人m心j「特別i楽V~#喜r#満足感」˜与Ge
N’‘Rg（Q3r）#美VC声f鳴N鳥KC‘Rg（T1v）„効用gVe数
G‹’eC‘"立派i屋敷j住~#何不自由m無C贅沢i暮‹V˜VeC‘
都市m富裕者fX‹#VoVoRmŠEi楽V~˜求ƒe村}f散策j来
e#農民m素朴i食事˜楽V‚mfA‘（R2vR3r）"人間n自然J‹切Œ
離T’en生L‘RgnfLiCgCE近代的i洞察}f#³áôÚïmR
m議論n決Ve遠NniCfA“E"
RmŠEj心˜癒X森m中j#中世m人々K聖i‘修道院˜建e^Rgn
„bg„fA‘g³áôÚïn見‘（T3r）"VJV彼n#¨æμÄ教K到
来X‘n‘J以前j„#古代人KXfj森˜礼拝m場gVeC^Rgj目˜
向P‘"「我‹m先祖fA‘古®çÚï人」n礼拝堂m建物˜築NRgiN#
野天m下#樫m森m中f神˜拝™_mfA‘"RmŠEi異教的i礼拝KŸ
μå£ç民族jŠbe„VoVo営}’^Rgn#×·›書 4 章j記T’
eC‘通ŒfA‘（V2rV3r）"
×·›書m記述fn神nRmŠEi礼拝j対Ve怒Œ˜発VeC‘K#興
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味深CRgj³áôÚïn#REV^自然m要素˜取Œ入’^礼拝jcCe
否定的i態度˜取beCiC"聖書m時代jICe„#森J‹木m枝˜持参
X‘RgjŠbe信仰m喜r˜表現X‘慣習KAb^Rgn#詩篇118篇27
節jn「枝˜携Ge祭Œm行列˜祭壇m角j}f進}ZŠ」（口語訳）J‹
EJKG‘（V3r)11"伝道者Í¡éKÑœæÐm信徒wm手紙（4 章 4 節）
f述xeC‘SgN#信仰者nhmŠEi形f„常j喜uxLim_g³
áôÚïn語‘（V3v）"現j#Ÿ£μK£ç±èÜj入城X‘際j#「善C
心m人々」n棕櫚m枝˜主K通‘道j敷Ce歓迎V^fniCJ"\’ˆG
j#人々n喜r˜表X^ƒj#「夏m季節」（夏至m時fA“E）†結婚式m
日j扉†居間˜森m木m枝f飾‘mfA‘（V4r）"
¦Äæ¿ª教会m慣習j残beC^異教的i名残Œg戦ERgK宗教改革
期m聖職者^`m重要i務ƒfAb^Rg˜考G‘g#「喜rm表現」˜理
由j伝統的i風習˜認ƒ^Rm³áôÚïm姿勢n実j柔軟fA‘"彼nT
‹j#â¼à人m父祖›ÒåËÜ„ÚÜèm森j住™fC^Rg（創世記
14章13節）˜指摘V#\„\„人類m始祖fA‘›¼Üg£ÌK当初n楽
園j住™fC^以上n#人間K森林J‹特別i快T˜覚G‘mn当然fA‘
g}f説Ce行N（V4rX1v）"
 第説教森林m効用jcCe（)
説教m後半fn#森林K与G‘別種m効用gVe#森†\Rj住‚動植物
K与G‘道徳的i教訓K語‹’‘"例˜挙Q’o#木々n高Ni‘zh嵐m
風†落雷ihm被害˜RE‚be倒’†XC"人間„\mŠEj権力˜持c
zh危険fA‘（Y3vY4v）"森m鳥˜見’o#外見n美VC鳥K醜C声˜
持cRgKA‘"一方#ÆŸ½ï®ôçn見^目R\貧相fAbe„愛‹V
C声˜持c"一cm„mK与G‹’iP’o別m„mK与G‹’‘#R’n
神m知恵fA‘g³áôÚïn語‘"\’ˆGj誰„他者˜見栄Gm無Tˆ
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Gj侮beni‹iC#各人n神J‹賜物˜„‹beC‘J‹fA‘（Z3r
Z4r）"伴侶g共j死kgCE¯¨´ÌÄJ‹n#誠実i愛m姿˜習ERg
KfLŠE（Z4v）"森K倫理m学校f„A‘Rg˜示ViK‹#³áôÚ
ïn¥¡œÃœ¡μ†¡¢ç©æ¡μihm作品J‹m引用˜加Ge#自身
m人文主義的教養˜披露VeC‘"
森m狼n悪魔m象徴fA‘gCE点j^hŒ着Ng#彼m思考n#神j従
E義人˜攻撃X‘悪魔wg移Œ#「地獄m狼」^`jŠ‘ÓéÂμ»ïÄ信
徒迫害m歴史wg広Kbe行N（Aa2vAa4r）"宗教改革期m説教者jŠN
見‹’‘連想fA‘"†Ke話nåŸ¥ïm猛々VTj飛r#訓育˜怠’o
子供„野獣mŠEji‘gm戒ƒK展開T’#狼j育e‹’^gCEÔ¿·
ïm子供j関X‘物語K引用T’‘（Bb2vCc1v）"
VoVRmŠEi議論K述x‹’^後#³áôÚïn本筋j戻Œ#森˜通
Ve示T’^RmŠEi神m恵~j対Ve#人間nhmŠEj応G’o良C
J˜考G‘"神K人間m^ƒj手YJ‹RmÂáôæï®ïm森˜創造V^
以上#人KiXxLRgn#真摯i気持`˜„be神j対Ve感謝˜捧Q‘
xLfA‘"忘恩n恐“VC罪fAŒ#危険i結果˜„^‹X"›¡«μ½
ÈμK語‘SgN「忘恩n乾C^風mŠEfA‘"神m恵~m泉˜枯‹Ve
V}E」J‹fA‘（Cc3rCc3v）"\’ˆGj³áôÚïn#神wm感謝
˜示XxN#森m木˜用Ce教会堂†学校˜建ee神m言葉˜人々j教G‘
xLfA‘g結論dP‘（Cc4v)12"
興味深C議論K登場X‘mn#R’j続N説教m最終部jICefA‘"
不信仰†貪欲m罪m害˜述x^後#³áôÚïn#森m資源n貧者j対Ve
公平j利用T’‘xLfA‘g説N"例Go#薪˜売‘際jn#周辺j住‚
貧VC人々K妻子˜養ERgKfL‘ŠE安C値段f渡TiNeni‹i
C"「森†\m他m„m˜慈V~深Tg豊JT˜„be正VN扱ExLfA
‘"\EX’o#神„}^豊Jf慈V~深N（森m恵~˜）与G#贈be下
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T‘」"Í¡é„言EŠEj#「豊Jj蒔N人n#刈Œ入’„豊J」（新共同
訳#¯æïÄm信徒wm手紙 2 第 9 章 6 節）imfA‘（Dd3r）"
RRf彼n古代m歴史˜q„gL#支配者K自然m資源˜貪欲j扱IEg
V^^ƒj資源自体K枯’eV}b^gCE故事˜幾cJ引用X‘"例G
o#Äå¨›m塩鉱fn誰„K自‹m必要j応We塩˜持`出XRgK許T
’eC^"VJViK‹#æá³Ú¯μ王（紀元前360年頃281年）KRm
塩j対Ve税˜課V^gR“#^`}`塩m産出n止}beV}C#塩税K
撤廃T’‘g再r塩K取’‘ŠEjib^gCE（Dd4r）"³áôÚïjŠ
’o#北ÅŸÀm製塩業m中心地fAb^æáôÉÒçªf„Jce同様m
RgK起L^gC•’‘（残念iK‹\m詳細n記T’eCiC）"
RmŠEiRgn人々K日常jICe„体験VeC‘RgfA‘g彼n主
張X‘"ÅŸÀm地fnJce貧VC者nSN安C値段f魚†鳥˜食x‘R
gK許T’eIŒ#\m頃jn鳥獣„数多NC^mfA‘K#人間K利己的
jibe貧民˜顧~iNibeJ‹n魚†鳥„数少iNibeV}b^gC
EmfA‘（Dd4rDd4v）"現実jn#人口m増加jŠbe捕獲量K増G#
繁殖K追CcJiC^ƒj野生m動物K減少V^mfA“EK#³áôÚï
jnR’n人間m貪欲j対X‘神罰j見G^mfA‘"
^_V#森林˜寛大j利用XxLRgfA‘gCERgn#決Ve森˜全
em人j開放X‘RgfniC"人々K望‚}}j森J‹資源˜収奪V^Œ
動物˜殺VeŠCgCERg˜意味X‘mfniCm_g³áôÚïn戒ƒ
‘（Ee1v）"森n神J‹与G‹’^貴重i„mfA‘以上#R’n注意深N
維持XxLfAŒ#君主n森番（Forstmeister）˜任命Ve領地m森K荒廃
ViCŠE監督XxLfA‘"²ª·ïf課T’eC‘「Waldmiete（森m
賃借料）」„\m目的m^ƒj集ƒ‹’eC‘（Ee1vEe2r）"REV^議論
m後j説教n#神K引L続LRm「E‘•VC大地」˜祝福Ve豊Ji実Œ
f満^VeN’‘ŠE#人々KRm恵~˜認ƒe神j感謝X‘RgKfL‘
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ŠE希E祈Œ˜„be閉W‹’‘"
 『森林説教』m独自性同時代m著者^`gm比較
hmŠEi点jICe#³áôÚïm『森林説教』jn独自性K見‹’‘
mfA“EJ"Rm点˜分析X‘jA^be参考gi‘mK#宗教改革期j
出版T’^自然世界j関X‘ÅŸÀ語書籍˜分析V^¦μæôï・ªé¡
±ô＝wŸªm研究fA‘"ªé¡±ô＝wŸªjŠ’o#植物学ih#当
時mRm分野m著作jn 3 cm共通X‘Ý¿·ô´˜読~取‘RgKfL
‘"第 1 n#「被造物m世界m美VTn#創造主fA‘神m全能g力˜思C
起RTZ‘„mfA‘」RgfAŒ#第 2 n#「自然界m物nVoVo#特
定m¨æμÄ教m教義†教G˜示X象徴的・倫理的意味合C˜付与T’eC
‘」Rg#\Ve第 3 n#「飼C慣‹T’iC野生m世界m過酷T・危険m
描写n#VoVo#人間m罪性g死XxL身fA‘Rg˜強調X‘„mfA
‘」RgfA‘13"Rm 3 点K『森林説教』jICehmŠEj扱•’eC
‘J˜分析X‘RgjŠŒ#³áôÚïm主張g他m著者^`m自然観gm
共通点#}^相違点˜考G‘RgKfL‘"
最初m 2 cmÝ¿·ô´jcCen#R’‹n『森林説教』j„登場X
‘自然観fA‘"³áôÚïjgbe森n神m愛g驚異的i全能˜示X„m
fAŒ#例Go#小Ti種子m中j„R’˜巨樹j成長TZ‘力K備G‹’
eC‘Rgn#彼jn神m奇跡mŠEj思G^mfAb^"}^#目j見G
‘自然界m被造物˜通We目j見GiC神mRg˜学uRgKfL‘gCE
³áôÚïm主張n#同時代m人々j共有T’eC^"一例˜見‘g#Ôç
Ü³áÂ¿Ä大学f医学˜教G^à¯Ò・×çμÄ（1537年1600年）„#
「神n不可視fA‘K#Cg„精巧j創‹’^自然界m被造物g大地˜通V
e#神˜認識V理解X‘RgKfL‘」g述xeC‘14"}^#³áôÚï
KCJj多Nm倫理的・宗教的象徴性˜森m動植物mE`j読~込™fC^
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Jn#Xfj見^通ŒfA‘"
VJViK‹#自然m過酷Tg人間m罪性˜結rcP‘第 3 mÝ¿·ô
´jcCen#『森林説教』nzg™hAen}‹iCg言be良CfA“
E"森林j対Ve³áôÚïK抱CeC‘ŸÝô´n驚NzhÙ´ÂœÒf
A‘"火災j関X‘彼m神学議論˜見’o#彼K自然m諸力（Rm場合n火
†風）K人間j対X‘神m怒Œ˜伝G‘媒介gVe用C‹’‘Rg˜認ƒe
C^Rgn明‹JfA‘K#森林\m„mjcCen#彼n常j神m恵~j
満`^喜oVC場所gVe描CeC‘"Rm点jICe#彼g同時代m著者
^`gm間jnÄôïj違CKA‘"
例Go×çμÄn#「›¼Üm堕罪m後#全em物n本質J‹変化VeV
}C#本来n我‹m益m^ƒj創‹’^nYm創造物„#我‹j対Ve敵対
X‘„mjibeV}b^」g述xeIŒ#ÑåïªÑçÄm植物学者›¼
Ü・éÇÀšô（1528年1586年）„#地n人m堕罪ˆGj呪•’^^ƒ#
人間K懸命j働Ce„#作物K悪天候†害虫jŠŒ破壊T’‘ŠEjib^
g説CeC‘15"堕罪˜„be人間g自然gm関係j„決定的i変化K生W
^gX‘自然観n#無論ç»ôm『創世記講解』以来ç»ô派信仰m正統i
見方fAŒ#³áôÚïge\’˜教義的jn受P入’enC^fA“E"
VJViK‹#現実j森m美VT˜語‘際jn#彼n\EV^公式神学jg
‹•’eCiCŠEj見G‘"神m手jŠbe導J’#人間m労iVf繁茂
VeC‘森林gCE（³áôÚïK強調X‘）ŸÝô´J‹n#堕罪m結果
gCE重~nEJKGiCJ‹fA‘"
iI#『森林説教』fn#自然界j跋扈X‘g信W‹’eC^超自然的i
存在#Xi•`魔女†野人#A‘Cn「山霊（Berggeist）」gCb^存在j
cCen全N言及T’eCiC"A†JV^`m背後jC‘g信W‹’eC
^悪魔fX‹#説教m中f大LN取Œ上Q‹’‘mn狼m象徴性j関X‘議
論O‹CfA‘"³áôÚïJ‹見’o#神K庭師gVe直接森˜維持・監
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督VeC‘以上n#RmŠEi邪悪i存在K\m木々m間j隠’eC‘Rg
n考G‹’iCmfA“E"彼jgbe#森n恐怖˜呼r起RX「異界」f
niJb^mfA‘"Rm点#ÅŸÀm山々j伝G‹’‘民間伝承g彼m自
然観gm間jn#大Li違CKA‘16"
REV^点˜考G‘g#Rm『森林説教』n#神m全能˜賛美V#\Rj
棲‚動植物mE`j種々m寓意˜読‚gCE当時広N見‹’^自然観j共通
X‘見方˜保`cc„#堕罪m結果j重L˜IJY#\m美VTg効用性˜
一途j喜ugCE明‘Tj\m独自性KA‘g言ERgKfL‘fA“E"
 環境神学gm共鳴
\’fn#RmŠEi³áôÚïm姿勢m中jn#現代m環境神学g共鳴
X‘部分n見‹’‘fA“EJ"一見V^gR“fn#『森林説教』g環境
神学m間jn大Li溝KA‘ŠEj見G‘"³áôÚïm自然観n人間中心
主義j基dCeIŒ#森n人間m効用m^ƒj創造T’^„mfA‘gm考
GK\m土台jA‘"R’˜一歩進ƒ’o#自然m価値n人間jgbem利
用価値jŠbem~測‹’‘gCERgjibeV}E"REV^自然観
n#±æô・ÚªÑ¢Ÿ«m以下m言葉j要約T’eC‘現代m環境神学m
μ»ïμgn全N相反X‘„mfA‘"天地創造j関X‘創世記 1 章31章
m言葉「神nI造Œjib^Xxem„m˜S覧jib^"見Š#\’n極
ƒe良Jb^」（新共同訳）jcCe#ÚªÑ¢Ÿ«n#「神n（RRf）自
然n\’自体良Cg述xeC‘mfA‘"何Jm^ƒ#A‘Cn誰Jm^ƒ
j良CgCEmfniN#^_良Cg述xeC‘m_」g論WeC‘K#環
境神学jICen#\mŠEj自然n単i‘客体gVefniN#\’自体
独立V^主体gVe扱•’‘xL存在imfA‘17"事実#自然˜単j開発
XxL「資源」gVJ見iC価値観K現在m環境破壊˜引L起RV^Rgn
疑C得iC"Rm視点K#「効用」˜前面j押V出V^³áôÚïm自然観
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g大LN異ibeC‘Rgn明‹JfA‘"
gn言G#³áôÚïmÂ¨μÄ˜読~込‚g#人間中心j見G‘議論m
中jAbe„#環境神学g重iŒ合E部分K随所j見‹’‘Rgn確JfA
‘"例Go#後世m人間m必要˜考慮Ve神K木˜植G^gCE神秘j感動
X‘彼m言葉˜思C出V^C"RRf彼n「天m父n#R’‹m„mK~i
Ai^K^j必要iRg˜S存WfA‘」gCEŸ£μm言葉˜引用X‘
K#Rm言葉n自然環境˜資源gVe利用X‘者j対Ve#\m利用n確J
j「必要iRg」fA‘mJgCE問CJP˜突LcPe来‘mfA‘"„
V„「必要iRg」fniCmfA’o#\’n神m意志j背N乱用fAŒ#
神K意図VeC^将来m利用者J‹資源˜横取ŒX‘Rgji‘"現代社会
m大量消費j供X‘^ƒm資源m乱用K「必要」jŠ‘„mfniCRgn#
論˜待^iCfA“E"
³áôÚïn#森林n神m贈物fA‘J‹R’˜神j感謝XxLfA‘R
g˜繰Œ返V強調VeC‘"感謝X‘gCERgn#贈Œ主m意図˜真剣j
受P止ƒe理解V#贈物˜\m意図j従be用C‘RgK大前提fA‘"R
Rj「命n贈物fAŒ#聖i‘委託fA‘」（åæô・L・åμÜ¿·ï）
gX‘環境神学m姿勢g共鳴X‘点K浮Jr上Kbe来‘18"年月˜JPe
神K世話˜Ve来^gT’‘命m贈物˜受P取‘Rgn#確Jj厳粛i「委
託」g言be良C"Rm委託˜‚Qj扱beni‹iCRgn明‹JfA‘"
貧VC者˜抑圧X‘Rgn自然界m生産性m喪失˜招NgX‘³áôÚï
m警告n#現代m環境正義m主張g明確j共通点KA‘"一見X‘g#森n
誰„K（「jederman gemein」）利用fL‘共有地fniCgVe#領主K森
番˜置N必要˜強調X‘³áôÚïm姿勢n#自然資源˜共同体（®ÚŸï
Ã）j開放X‘Rg˜要求V^ÅŸÀ農民m『12箇条』（1525年）mŠEi
主張g対立V#権力者m側jcNŠEj見‹’‘J„知’iC"VJViK
‹#³áôÚïKRRf表明VeC‘Rgn無計画i使用jŠbe森林K荒
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廃X‘Rgj対X‘懸念fAŒ#現代m£¯é´ô用語f言Go「持続可能
（sustainable）」i資源m利用˜確立ViP’oi‹iCgCE思CfA‘"
R’n別段#³áôÚï独自m考GfniC"環境破壊˜避P‘^ƒj森†
河川m利用j規制˜設P‘Rgn中世m時代J‹見‹’^RgfA‘K#特
j16世紀以降nÅŸÀ各地f森林m減少˜憂慮X‘声K広KŒ#多Nm君
主†都市当局K「森林条例」˜定ƒe資源˜守“Eg努ƒeC‘（\m際j
決}be持`出T’^理由付Pn「農民jŠ‘無責任i森m使用jŠbe樹
木K減少VeC‘」gCERgfA‘K#R’j対Ven無論#農民側j„
\’iŒm言C分KAb^fA“E)19"
森番m重要性˜訴G‘³áôÚïm声„RmŠEi流’m中J‹出e来^
„mfA‘K#\m一方f#貧VC人々m^ƒj十分配慮XxL_gX‘彼
m主張j„注目XxLfA“E"æá³Ú¯μm塩税m話j見‹’‘ŠE
j#力A‘者K資源˜独占VŠEgX’o神n\m恵~˜取Œ上Q‘gCE
戒ƒn#発展途上国m資源˜搾取VeC‘現代m«éôÌç経済j対X‘重
要i警告gi‘"現地m人々m苦V~˜無視V#目先m欲望j突L動JT’
^開発f生態系˜破壊X’o#\m結果n#将来jIP‘持続的i資源m活
用K不可能gi‘Rgf跳l返be来‘"RmŠEj³áôÚïm主張n#
現代m環境危機j対Ve„語ŒJP‘Ý¿·ô´˜含™fC‘mfA‘"
 結論
以上見e来^ŠEj#³áôÚïm自然観n#原罪m教義˜前面j持`出
XRgiN#森林m美VTg\Rj見‹’‘神m愛#被造物K歌E賛美˜強
調X‘喜rj満`^„mfA‘"森m効用˜語‘彼m姿勢n#基本的jn人
間中心主義m枠組~m内j留}beC‘"VJViK‹#神m贈物j対X‘
感謝m重要性˜強調X‘点jICe#彼m説教n#自然破壊j抗Ve命j対
X‘責任˜認識X‘ŠE促X現代m環境神学g重iŒ合E„mgibeC
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‘"森˜守‘^ƒj\m利用j規制˜設P‘Rg˜唱Gcc„#社会的弱者
wm配慮˜重視V#強者jŠ‘資源m独占n\m枯渇˜招Ng説N³áôÚ
ïm議論„#現代m環境正義g相通Y‘„mKA‘"以上mŠEi点˜考G
‘g#彼m『森林説教』jn環境神学m先駆g呼uxL要素K数多N含}’
eC‘RgK分J‘"
³áôÚïn#森m中j神m祝福˜見e取‘^ƒjn「内i‘目」K必要
fA‘gX‘（C2r）"「内i‘目」f現代m世界˜見’o#人n単j自然環
境m尊T˜見出X_PfiN#正教会mÌç¹éÝ¥μ総主教K警告X‘Š
Ej#「大地m実Œ˜抑制iN食C尽NXRgjŠbe#我々n自身m貪欲
g欲望jŠbe食C尽NT’eV}b^」m˜見出XfA“E20"\mŠE
i状態J‹逃’出‘jn#³áôÚïK示V^ŠEj自然g共j生L‹’‘
Rg˜真摯j感謝V#命˜委託T’^責任˜認識X‘心K必要gi‘"Rm
ŠEi心m転換n#教皇Ñåï³μ¯m言葉˜借Œ’o「£¯é´¦çi回
心」m始}Œgi‘fA“E21"
400年以上前jÅŸÀm片隅f無名m一牧師K語b^説教m中jTG#R
mŠEj現代社会K抱G‘問題˜一撃X‘宝K隠T’eC^mfA‘"他m
¨æμÄ者^`m著作j„#環境神学m萌芽K数多N見cJ‘nYfA‘"
今後#RmÂôÚjICe一層m研究K進‚RgK望}’‘"
◆ 本稿n#2016年度 Sixteenth Century Society Conference (2016年 8 月
18日20日#Òçô´áf開催）jICe行b^報告˜拡大V^„mfA
‘"
1 教皇Ñåï³μ¯『回勅å¡¼ôÄ・³－g„j暮‹X家˜大切j』（¦Äæ
¿ª中央協議会#2016年）#78頁"
2 Lynn White, Jr., `` The Historical Roots of Our Ecologic Crisis,'' Science 155
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(1967), 12031207.
3 ´ãï・B・¦Ò・´áÇ›『今J‹fn„E遅XM‘J―環境問題g¨æ
μÄ教』（郷義孝訳#äç¼ï社#1999年）"Charles L. Birch, `` Creation,
Technology and Human Survival,'' The Ecumenical Review 28: 1 (1976), 6679.
4 例Go#Ðô¦ån19世紀末J‹20世紀初頭m¨æμÄ者mÂ¨μÄ˜分析
V#XfjR’‹mE`j環境神学g呼r得‘思想K見‹’‘Rg˜指摘V
eC‘"Panu Pihkala, `` Rediscovery of Early Twentieth-Century Ecotheolo-
gy,'' Open Theology 2 (2016), 268285.
5 ｢Ñåï½¢μ¯n#森羅万象mXxeK#同W創造主jŠŒ造‹’e#一家
族˜構成VeC‘g考G#\m構成員m一c一c˜兄弟gJ#姉妹g呼r#
\mh’„K手荒j扱•’e„#E“^G}V^"」石上Ÿ›°çÇ¿Àšô
美智子『良寛g聖Ñåï½¢μ¯―菩薩道g十字架m道』（考古堂書店#1998
年）#131頁"æï・×ëŸÄfX‹#Ñåï³μ¯m自然j対X‘態度˜高
N評価VeC‘"White, 12061207.
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